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RESUMEN 
Esta investigación expone un sistema de actividades físicas, recreativas y educativas. Tiene 
como objetivo coordinar acciones preventivas desde el contexto comunitario para 
perfeccionar el desempeño de los profesionales de la Cultura Física, está estructura en fases 
para su implementación. La novedad radica en aprovechar las potencialidades de las 
actividades físico-recreativas y educativas para la atención a los adolescentes de 9-14 años 
con trastornos de rivalidad. Los resultados de la valoración de la factibilidad de la propuesta a 
partir de la consulta a especialistas son satisfactorios por lo que es viable su implementación 
en la práctica social. 
Palabras claves: Actividades físico-recreativas y educativas; Trastornos de Rivalidad; 
Actividades comunitarias 
ABSTRACT 
This research presents a system of physical, recreational and educational. Aims to coordinate 
preventive actions from the community context to improve the performance of the 
professionals of Physical Culture, this structure in phases for implementation. The novelty lies 
in exploiting the potential lies in the educational and recreational physical activity for the 
attention to teens from 9 to 14 years with rivalry disorders. The results of the assessment of 
the feasibility of the proposal from specialist consultations are satisfactory and it is feasible to 
implement in social practice.  
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Key words: Physical and recreational activities; Educational activities; Rivalry disorders; 
Community activities 
INTRODUCCIÓN 
El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en la inauguración de la Escuela Internacional de 
Educación Física y Deportes, planteó “Hablar de educación física y deportes no es hablar de 
campeones olímpicos y enfermedades que matan. Es hablar de calidad de vida” (19, 6).  
El interés que despiertan los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con 
la conducta de los adolescentes, su diagnóstico, orientación y tratamiento y el papel que le 
corresponde a las instituciones educacionales, la familia y la comunidad, constituyen 
problemas muy actuales, que preocupan a los investigadores de varias ciencias, en especial 
de la Psicología, la Pedagogía y la Sociología. Uno de estos problemas está relacionado con 
las manifestaciones inadecuadas que asumen algunos adolescentes ante las tareas y 
actividades que desarrollan en los diferentes contextos, que se resume en actitudes 
negativas que van, desde los más simples comportamientos en el aula, con sus compañeros 
y los docentes y con la familia hasta las relaciones sociales más complejas donde 
manifiestan trastornos severos en la conducta. 
En nuestro país la labor educativa no es inherente solo al ejercicio profesional del educador, 
tampoco es una actividad única de las instituciones educacionales. La Revolución ha 
convertido la totalidad de la exigencia social y de las relaciones humanas en una colosal obra 
de educación, el hogar, las organizaciones políticas y de masas se interrelacionan con la 
institución, llevando a cabo un proceso dialéctico y dinámico en esta tarea.  
Con los instrumentos aplicados se detectaron las siguientes deficiencias: la insuficiente 
relación familia-comunidad, desinterés de las familias por la educación de sus hijos, conflictos 
familiares y su influencia negativa en los menores, padres promiscuos, así como las acciones 
concebidas para la orientación de las familias de los adolescentes de 9-14 años con 
trastornos de rivalidad entre compañeros incorporados al deporte para todos son 
inadecuadas. 
Estas insuficiencias permitieron formular el siguiente problema científico: ¿Cómo potenciar la 
atención en los adolescentes de 9-14 años con trastornos de rivalidad entre compañeros 
incorporados al deporte para todos en la comunidad Los Calderos en el municipio Imías? 
Para el desarrollo de la investigación y darle solución al problema científico se estableció el 
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siguiente objetivo: elaborar un sistema de actividades físicas, recreativas y educativas para 
potenciar la atención a los adolescentes de 9-14 años con trastornos de rivalidad entre 
hermanos de la comunidad Los Calderos en el municipio Imías. 
DESARROLLO 
Las actividades planificadas son de carácter metodológico y educativo las que deben 
incluirse dentro del plan de preparación metodológica de la comunidad Los calderos en Imías 
y en el plan de superación según convenga de manera que tendrán salida en la medida que 
se cumpla con estos planes, lo que garantizará que se realicen de forma planificada y donde 
todos los factores comunitarios tendrán participación en su planificación y ejecución. 
Entre las actividades a desarrollar se proponen: 
Actividad # 1  
Nombre: ¿Cómo llegar a mi mejor compañero? 
Objetivo: desarrollar la cooperación y solidaridad entre los adolescentes de 9-14 años y otros 
compañeros para disminuir los trastornos de rivalidad entre ellos.  
Orientación metodológica: 
Se formarán dos equipos, uno con los adolescentes con los síntomas de trastornos de 
rivalidad y el otro sin estas manifestaciones para confrontar criterios. 
Se ubicará una meta a una distancia de 4 m, el profesional de la Cultura Física al sonar el 
silbato, dará la señal de agrupación por afinidad y con rapidez buscará a su compañero. Al 
encontrar a su compañero explicará por qué lo seleccionó. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos niños a través del 
desarrollo de las actividades donde se tomará como indicadores fundamentales la 
cooperación y la solidaridad. Se aplicarán instrumentos como la observación, técnicas 
participativas y entrevistas.  
Actividad # 2 
Nombre: Pelota criolla. 
Objetivo: lograr sensibilizar a los adolescentes sobre la solidaridad y la amistad entre los 
compañeros a través de la actividad físico-recreativa. 
Orientaciones metodológicas: 
Se formarán 2 equipos de 10 participantes a través de una selección por un juego 
competitivo, cada uno de forma equilibrada. El juego dará inicio con la bola en juego por el 
profesor, que constantemente estará controlando el mismo. La realización de este juego es 
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similar a la realización del Béisbol moderno solo que se utilizará una pelota de goma blandita 
o de trapo y se bateará con la palma de las manos. El juego tendrá 7 inning y ganará el que 
más carrera haga en ese tiempo. 
Reglas: 
• El tiempo de juego será según se pacte a 7 inning 
• Se le pegará a la pelota con la palma de la mano.  
• Ganará el que más carrera haga en ese límite de innings, pero se felicitarán ambos 
equipos por su entrega. 
Variante: 
• Se le pegará a la pelota con la mano cerrada, es decir con el puño. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo de los juegos donde se tomará como indicadores fundamentales la solidaridad 
y amistad. Se aplicarán instrumentos como la observación, técnicas participativas y 
entrevistas.  
Actividad # 3 
Nombre: “Calles o avenidas” 
Objetivo: lograr que los adolescentes se desinhiben a través de la actividad, se relacionen y 
eliminen alteraciones de conducta y adopten cada uno los roles que se requiere para llevar a 
cabo la dinámica de la actividad. 
Materiales: silbato. 
Orientaciones metodológicas: 
El grupo contará con un número de hasta 20 participantes. Se formarán en tres o cuatro filas, 
cada una con el mismo número de participantes. Cada fila se da la mano entre sí quedando 
formada las avenidas. A la señal del profesor girarán a la derecha y se tomarán de las manos 
con rapidez formando las calles. 
El juego comenzará con 2 participantes: el perro y el gato. El profesor debe estar muy atento 
y con rapidez dará la señal indicada según corresponda, o calle o avenida y comenzará la 
persecución dando como límite de tiempo para la captura de 2 minutos, si en ese minuto no 
se ha logrado atrapar, entrarán 2 parejas nuevas por estas. 
Reglas: 
-El tiempo de captura será de 2 min y si no se cumple la captura entrarán 2 parejas nuevas 
por estas. 
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-No pueden desplazarse rompiendo los enlaces de calles o avenidas. 
-Los enlaces de calles o avenidas se realizarán rápidos y precisos. 
-Ganará el cazador más rápido.  
Actividad # 4 
Nombre: “La suiza caliente” 
Objetivo: estimular las relaciones interpersonales de los integrantes del equipo, a través de 
actividad coordinada en la soga. 
Materiales: soga, banderitas y silbato. 
Orientaciones metodológicas: 
 Se utilizará una soga de 6-7 metros de largo tomada en cada extremo por dos profesores. 
Todos los alumnos estarán formados en una fila detrás de dicha soga que descansará en el 
suelo en la zona de juego. El juego dará inicio cuando los profesores de los extremos de la 
soga comiencen a moverla en un mismo sentido. El juego se detendrá cada vez que un 
participante pierda y luego continuará y así sucesivamente hasta quedar un ganador. Luego 
se iniciará otra repetición del juego. 
Regla: 
-Los participantes estarán formados en una fila detrás de la soga. El participante que pierda 
saldrá automáticamente del juego. 
-El movimiento de la soga será hacia un mismo sentido. 
-Se estimulará el ganador y se reconocerá con aplausos el esfuerzo de todos. 
Variante: 
La suiza se vencerá con un solo pie. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomará como indicador fundamental las relaciones 
interpersonales. Se aplicarán instrumentos como la observación y entrevistas.  
Actividad # 5 
Nombre: “¿Quién es el más fuerte?” 
Materiales: soga, banderitas y silbato. 
Objetivo: elevar el sentido emocional de los participantes resaltando el trabajo en equipo y la 
unidad para consolidar rasgos de la personalidad a través de la actividad física. 
Orientaciones metodológicas:  
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Se divide el grupo en dos equipos formados en hileras enfrentadas a 4 mts de distancia entre 
las dos. En el centro de ambas estará marcado el punto de inicio. A ½ mt del punto de inicio 
hacia el sentido de cada hilera, el punto de la victoria (banderita). La soga tendrá una marca 
que definirá la victoria y momentos antes de comenzar un profesor hará coincidir esta marca 
con la del punto de inicio de forma estática.  
El juego dará inicio a la señal del profesor oponiéndose ambas fuerzas por parte de los 
equipos. Ganará el equipo que primero pase sobre la línea de victoria. Luego se repetirá 
cambiando de puesto. 
 Regla: 
-Los equipos iniciarán el juego detrás de la línea. 
-El terreno será compatible y parejo para ambos equipos. 
-Se iniciará el juego con la señal del profesor. 
-Ganará el equipo que sobrepase la línea de la victoria. 
Variante: 
Partiendo desde la posición de sentado realizar la tracción. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomará como indicadores fundamentales el trabajo en 
equipo y la unidad para consolidar rasgos de la personalidad. Se aplicarán instrumentos 
como la observación y entrevistas.  
Actividad # 6  
Nombre: “Busca mi zapato” 
Objetivo: potenciar el estado emocional en adolescentes a través de actividades de 
cooperación y unidad. 
Materiales: banderitas, silbato, prenda personal (zapatos). 
Orientación metodológica: los participantes estarán formados en dos hileras una al lado de la 
otra detrás de la línea de partida. A 15m de la línea de partida habrá un círculo en que estará 
la pertenencia de los participantes (el zapato derecho). A la señal del profesor dará inicio la 
actividad, saldrá la primera pareja a máxima velocidad, se detendrán frente al círculo y un 
participante buscará el zapato de su compañero y se lo pondrá. Luego de ambos tener los 
zapatos puestos regresarán a toda velocidad para darle salida a los próximos y así 
sucesivamente hasta pasar todas las parejas. 
Reglas: 
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-Esperar la salida con la señal del profesor. 
-Los zapatos se pondrán uno primero y luego el otro. 
-La próxima pareja saldrá cuando la anterior pase la línea principal. 
-La carrera se hará tomados de las manos. 
-Ganará la pareja que mejor y más rápido trabaje. 
Variante: los zapatos estarán amarrados uno con otro. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomarán como indicadores fundamentales su estado 
emocional a través de actividades de cooperación y unidad. Se aplicarán instrumentos como 
la observación y entrevistas.  
Actividad # 7 
Nombre: “Salta y marca”.  
Objetivo: enriquecer el trabajo de la personalidad alejándolo de vanidades o inferioridades a 
través de actividades físicas de cooperación empleando la rapidez. 
Materiales: tizas y banderas.  
Orientaciones metodológicas: 
Se trazan dos líneas, una de salida y la otra de llegada; separadas a una distancia de 15m. 
Detrás de la línea de salida, se formarán dos equipos en hileras y cada participante tendrá en 
sus manos una banderita. A la orden del profesor, el primero de cada hilera realizará un salto 
al frente, sin carreras de impulso donde pongan los pies, colocará la bandera y regresará 
corriendo hasta el final de la formación, dará la vuelta a esta y pondrá en juego al próximo 
participante con un toque en la mano. El siguiente adolescente se dirige hacia donde su 
compañero colocó la bandera y realizará la misma actividad, el profesor, con una bandera 
señalará la distancia recorrida por cada equipo y estimulará a los más destacados resaltando 
la cooperación entre los participantes.  
Reglas.  
-Que todos los adolescentes salten y coloquen las banderas en el lugar correcto. Estimular a 
los más destacados. 
-La salida del próximo competidor será después del toque en la mano de su compañero. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomará como indicador fundamental la cooperación 
empleando la rapidez. Se aplicarán instrumentos como la observación y entrevistas.  
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Actividad # 8 
Nombre: “¿Quién imita?”.  
Objetivo: eliminar a través de la creatividad posibles conflictos entre los adolescentes de 9-14 
años y otros compañeros para una mejor familiarización de estos. 
Materiales: láminas, cajas, aros. 
Orientaciones metodológicas: los adolescentes estarán formados en dos equipos detrás de la 
línea de salida. A 15 metros de esta habrá una caja con diferentes láminas y seguido 5 
metros más estará colocado un aro.  
Orientaciones metodológicas:  
Los primeros participantes de cada formación saldrán a la señal del profesor desplazándose 
en cuadrupedia hasta donde está la caja, tomará una lámina de la caja y con expresión 
corporal y verbal, representarán lo que expresa la lámina en el aro, luego regresarán 
corriendo hasta el final donde está la formación para darle salida al próximo competidor. Una 
vez terminada la actividad todos se darán un abrazo y saludo como muestra de lo bien que 
se sintieron. 
Reglas 
-Esperarán la señal detrás de la línea de salida. 
-Exigir el trabajo de todos sin pena. 
-El desplazamiento en cuadrupedia será hasta donde está la caja con láminas. 
Variantes: 
Desplazamiento en cuadrupedia invertida. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomará como indicador fundamental la creatividad. Se 
aplicarán instrumentos como la observación y entrevistas.  
Actividad # 9 
Nombre: “Conduce y tira”. 
Objetivo: lograr a través de un juego la compenetración, respeto y ayuda mutua entre los 
adolescentes. 
Materiales: aros, pelotas, banderas de colores. 
Orientaciones metodológicas: 
 Se formará el grupo en dos hileras a una distancia de 8 mts habrá un aro con una pelota, a 6 
mts de esta se colocará una bandera roja y a 4 se colocará un obstáculo. A la señal del 
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profesor saldrán las primeras parejas de cada equipo corriendo unidos hasta el aro que tiene 
la pelota y la conducirán mutuamente con los pies hasta la bandera roja, luego a la altura de 
la bandera azul, el último en poseer la pelota, tratará de derribar el bolo y su compañero 
buscará la pelota y la colocará en el aro. Saldrá el próximo participante luego de sobrepasar 
la línea dicha pareja. 
Reglas:  
-Lograr que se invierta el orden de conducción del balón para que todos realicen las mismas 
acciones. 
-La salida será a la señal del profesor. 
- La pelota se ubicará en el aro. 
Variante: 
Desplazamiento en forma de rana. 
Control y evaluación: se tendrá en cuenta el comportamiento de estos adolescentes a través 
del desarrollo del juego donde se tomará como indicadores fundamentales la 
compenetración, el respeto y la ayuda mutua entre los adolescentes. Se aplicarán 
instrumentos como la observación y entrevistas.  
Las acciones se aplicaron y se logró mejorar las relaciones entre los adolescentes con 
trastornos de rivalidad entre sus compañeros lo que demuestra la factibilidad de la propuesta. 
CONCLUSIONES  
Mediante el diagnóstico se corrobora que es insuficiente la atención a los adolescentes de 9-
14 años con trastornos de rivalidad entre ellos pertenecientes a la comunidad Los Calderos 
en el municipio Imías. 
 El sistema de actividades propuesto contribuye a potenciar la atención de los adolescentes 
de 9-14 años con trastornos de rivalidad de la comunidad Los Calderos en el municipio 
Imías.  
Los especialistas evaluaron satisfactoriamente el sistema de actividades y su aplicación en la 
práctica permite constatar que es factible para ser implementada en la práctica social. 
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